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・ 建築意匠設計、工事監理担当 ： 寒竹伸一 
・ 建築構造設計、工事監理担当 ： 海野敏夫 
・ 都市・ランドスケープ設計     ： 川口宗敏 
 
研究対象科目 
１．インターンシップⅠ～Ⅳ          ５．都市デザイン特論Ⅰ、Ⅱ 
２．建築設計実務Ⅰ、Ⅱ            ６．都市デザイン演習Ⅰ、Ⅱ 
３．建築デザイン特論Ⅰ、Ⅱ          ７．ランドスケープデザイン特論 
４．建築デザイン演習Ⅰ、Ⅱ          ８．ランドスケープデザイン演習 
 
 
３． 九州地域の大学院建築専門領域担当教員へのヒアリングと、研究室の空間、設備の調査。 
 
４． ３．における調査結果により、２．の研究内容をブラッシュアップし、我大学院建築専門領域独自の
魅力あるカリキュラムの新設と、活力ある教育運営方法の確立。 
（得られた成果等） 
 
静岡文化芸術大学大学院デザイン研究科建築専門領域における、他の大学院を越える独自の新設
カリキュラムと教育運営手法の確立。 
 
建築専門領域の独自カリキュラムにより大学院生にとっても、魅力的なデザイン教育の実践。 
 
